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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Unlike to other figures, the commitment of supplying a suitable pre- contractual 
information has an essential importance in the contract of franchise. This commitment 
guarantees that the franchisee may pronounce fully informed about the contractual offer. 
The breach of this essential commitment involves so-called pre-contractual liability and, 
further, the inefficiency of the contracto of franquise. 
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A diferencia de lo que ocurre en otro tipo de contratos, la obligación de proporcionar una 
adecuada información precontractual reviste en el contrato de franquicia una singular 
transcendencia. El deber de información precontractual, veraz y no engañosa, es una 
exigencia legal que pretende tutelar la posición jurídica del potencial franquiciado, 
garantizando el que éste pueda conformar adecuadamente su voluntad y pronunciarse con 
un conocimiento pleno sobre la oferta contractual que le plantea el franquiciador. El 
incumplimiento de este deber esencial conlleva lo que la doctrina denomina como 
responsabilidad precontractual o "culpa in contrahendo" y, ulteriormente, la ineficacia del 
contrato de franquicia. 
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